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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Expongo ante ustedes mi trabajo titulado “El juego libre en los sectores y las 
habilidades sociales en los niños de la Institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San Juan de Lurigancho, 2018“ 
Acatando las normas y reglas de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
con la finalidad de lograr el Grado Académico de Magíster.Este estudio considera 
como objetivo determinar la correlación que hay entre el juego libre en los 
sectores y las habilidades sociales de los niños de dicha institución mencionada.  
El estudio presenta los capítulos siguientes: 
El primer capítulo, consta de antecedentes, el marco teórico, sustento de 
las variables a investigar, ya que se realiza un aporte teórico, justificación, 
planteamiento y formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo 
capítulo, la metodología, presentando a las variables, la muestra, población, el 
método de análisis de datos y los instrumentos empleados. 
 El tercer capítulo, se muestran los resultados: descriptivos y contrastación 
de hipótesis. Siendo para la variable del juego libre en los sectores del 100% de 
los observados señala que existe un nivel de logro del 86.89% y un nivel de 
proceso de 13.11% y para la variable de habilidades sociales señala que existe un 
nivel de logro de 83,61%, un 12,30% en proceso y un 4.10% en inicio. La 
correlación entre ambas variables tuvo un coeficiente de Phi de Cramer de 0,675 
positiva y alta concluyendo que existe correlación en las dos variables. El cuarto 
capítulo se presenta una interpretación de los resultados constatando los 
resultados con los instrumentos que fueron aplicados para recoger los datos 
obteniendo la discusión, así como las recomendaciones que contribuyan la 
justificación de la investigación. 
Por todo lo expuesto señores integrantes de la tribuna, recibo vuestras 
sugerencias para continuar perfeccionando. Por lo tanto esta investigación sea de 
utilidad para los interesados a proseguir con el trabajo. 
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El trabajo de investigación tiene como objetivo general el determinar la relación 
entre el juego libre en los sectores y el desarrollo de las habilidades sociales en 
dicha Institución educativa, y dar respuesta a la hipótesis propuestas de la 
relación entre ambas variables.  
 
El estudio es de tipo básica, correlacional con un enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental. Teniendo como población a 122 niños de un jardín 
infantil. Los instrumentos aplicados fueron la lista de cotejo a través de la 
observación para recoger datos y fueron aprobados por tres expertos. 
 
Luego de analizar los datos y alcanzar los resultados, señalan que hay relación 
significativa y es demostrado con el resultado estadístico correspondiente al 
coeficiente Phi V de Cramer con 0,675 entre las dos variables. De tal manera 
presenta un valor de significancia = 0.00, con lo cual se procede a rechazar la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa concluyendo que existe 
relación significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales 
en los niños del jardín de infancia. 
 
 












   
Abstract 
The general objective of the research work is to determine the relationship 
between free play in the sectors and the development of social skills in said 
educational institution, and to respond to the proposed hypotheses of the 
relationship between both variables. 
 
The study is of a basic, correlational type with a quantitative approach, non-
experimental design. With a population of 122 children in a kindergarten. The 
instruments applied were the checklist through the observation to collect data and 
were approved by three experts. 
 
After analyzing the data and reaching the results, they point out that there is 
a significant relationship and it is demonstrated with the statistical result 
corresponding to Cramer's Phi V coefficient with 0.675 between the two variables. 
In a way, it presents a value of significance = 0.00, which proceeds to reject the 
null hypothesis and accepts the alternative hypothesis concluding that there is a 
significant relationship between free play in the sectors and social skills in children 
in kindergarten. 
 










































   
1.1 Realidad Problemática 
Según Unicef, organismo de las Naciones Unidas con su proyecto: “Vamos a 
jugar” (2004), precisa que es fundamental que todos los niños tengan el derecho y 
el momento de aprovechar del juego para lograr beneficios no sólo físicos y 
mentales, sino principalmente, beneficios sociales en su desarrollo.  
 
Por otro lado la Unicef, publicó el libro: “Deporte, recreación y juego” 
(2004), en el cual detalla que el juego fortifica el organismo, previene posibles 
enfermedades, capacita a los niños desde pequeños para su futuro aprendizaje, 
pero, sobre todo, baja los síntomas de estrés y depresión, además fortalece su 
valor propio y habilidades sociales.  
  
Unicef (2002) nos señala que a nivel mundial 2.100 millones de infantes el 
cual representa el 36% de la cobertura poblacional. Generalmente a nivel 
internacional, 1 de cada 4 viven en penurias. Por lo que estas condiciones 
desfavorecen para un buen futuro de los niños, esto ocasiona que sufrirán de 
desnutrición, enfermedades, los niños tendrán que trabajar y no podrán ir a las 
escuelas por lo que no alcanzaran la oportunidad de desarrollar capacidades, 
habilidades, destrezas y sobretodo de disfrutar actividades lúdicas propio de los 
niños las cuales son muy importantes en las primera edad pre escolar. 
 
En el Perú, Minedu (2016), se considera a la educación inicial como el 
primer eslabón de la educación, el cual tiene como objetivo el desarrollo 
multilateral y armónico a través del juego, por lo que es necesario crear desde las 
edades más tempranas, las condiciones adecuadas para comenzar a desarrollar 
actividades lúdicas con la finalidad de promover hábitos, habilidades, 
capacidades, así como propiciar la adquisición de conocimientos e iniciar la 
formación de habilidades sociales. 
 
Uno de los grandes retos de los docentes del nivel inicial es desarrollar 
estrategias pedagógicas significativas, de interés y necesidad del niño, de disfrute 
y placer, que promuevan el desarrollo de habilidades sociales. Entre estas 
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actividades, el juego libre adquiere especial significación, por cuanto se concibe 
como una actividad fundamental en el nivel inicial. 
 
Múltiples investigaciones se han dado sobre el juego y han sido analizadas 
a través de los años, teniendo diferentes interpretaciones a partir de la concepción 
filosófica que han sustentado los autores, mucho se ha discutido en los últimos 
tiempos sobre su utilización como una valiosa estrategia pedagógica. 
En nuestro país, el Minedu (2009), precisa al juego libre como una 
actividad que no tiene un objetivo determinado ayuda en el proceso de 
adquisición de habilidades. Optimiza el aumento de aprendizajes y habilidades 
sociales de forma libre. Es un comportamiento natural que permite que el niño se 
desarrolle. Al realizar actividades de juego, se facilita internamente los 
movimientos y destreza del niño. 
 
Por ello y para nuestro país, es importante la adquisición de habilidades 
sociales en el niño, a través del juego libre, precisamente en estos años se 
sientan sus bases y adquieren las primeras nociones para resolver conflictos, 
regular emociones, realizar interacciones positivas, asumir normas y 
compromisos, entre otros. 
 
Según el INEI (2017) la Encuesta Nacional de hogares el 81.5% de 
estudiantes del nivel de educación inicial y por edades los resultados son los 
siguientes: en 3 años un 56,2% en 4 años un 90.8% en 5 años un 95,9%. 
Destacando que se da una mayor asistencia escolar en el nivel inicial. Por lo 
tanto, tienen más oportunidades para desarrollarse en forma integral según 
necesidades e interés de los niños y beneficiarse de actividades de juego como 
estrategia pedagógica. Por lo que en el año 1998 se rompió con este método, 
viendo como los niños podían aprender mejor, se vio también que había muchas 
cosas que los docentes deberíamos cambiar. Como tener aulas acondicionadas 
de acuerdo a las características de los niños para que su aprendizaje y desarrollo 
social sea favorable. Así las actitudes del docente fueron cambiando en un 80% 




   
En mi posición de docente, pude observar que la formación de la destreza 
y el auto aprendizajes en actividades motoras de los niños, presenta dificultades 
ya que existen niños que no expresan sus ideas y sentimientos, no regulan sus 
emociones, no resuelven conflictos, no hay interacciones positivas y evidencian 
agresiones entre ellos. Lo cual influye negativamente en la interacción social .Otro 
punto a tomar en cuenta es la falta de implementación de la actividad del juego 
dentro del trabajo pedagógico de los docentes de dicha IEI, lo que debilita la 
oportunidad de interrelacionarse con otros y aprovechar la actividad lúdica como 
estrategia pedagógica de manera que contribuya a estimular las habilidades 
sociales. 
 
En la Institución donde trabajo en un 90% los niños asisten en forma 
regular por lo que las docentes ejecutan ésta estrategia pedagógica 






















   
1.2 Trabajos previos 
Internacionales 
Baculima y Cabrera (2017), en el estudio sobre habilidades sociales en 
estudiantes para psicología, busca la correlacion de las relaciones entre las 
personas y los resultados del aprendizaje en los estudiantes de psicologia. 
Presenta un enfoque cuantitativo, no experimental. Para conseguir el conjunto de 
los efectos , utilizaron el inventario de Elena Gismero para conocer sobre las 
habilidades sociales. Teniendo como resultado las siguientes categorías bajo (2-
25), medio (26-74) y alto (75-99), de acuerdo a la información procesada 
resultados se puede decir que la medición de las destrezas sociales está en el 
nivel medio o normal (44,8%) y en el nivel alto con (33,3). 
 
Barrientos (2016), busca la relación entre las capacidades emocionales de 
los profesores con la capacidad para conducir el contexto social. Los resultados 
indicaron que la habilidad de los profesores con los resultados a nivel de aula no 
existe siempre relación directa entre ellos. Por otro lado, se presentó resultados 
entre la comunicación y el fomento de las habilidades motoras y de la mente para 
la adquisición de nuevo conocimiento.  
 
Pilacuan y Marcillo (2015) en su trabajo de investigación de definir la 
relación del juego no dirigido en el crecimiento emocional de los niños. Se 
constata que el juego libre no dirigido permite lograr un nivel normal de los 
supuestos emocionales. Se llegó a la conclusión que la técnica aplicada 
contribuye positivamente en la parte emocional. Esta actividad lúdica permite 
afianzar el desarrollo cognitivo y emocionales para su interacción por el grupo. 
Nacionales  
Cotrina (2015) Esta investigación se realizó en el colegio de San Isidro. A través 
del estudio se pretendió demostrar la significancia de la permanencia de las 
habilidades sociales en el momento del juego del niño, con el fin de asegurar, en 
fomentar actitudes que ayuden en forma positiva la convivencia entre seres 
humanos. El estudio presenta los supuestos teóricos del desarrollo de habilidades 
ahondándose sobre el proceso de las dinámicas integradoras y las destrezas. 
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Este sustento hipotético permitirá el proceso de mejorar las habilidades y 
destrezas sociales se presentan en momentos de actividades. Para determinar 
con las evidencias del trabajo, a nivel práctico, se aplicó herramientas que otorgo 
obtener los diversas formas de conductas sociales en distintos contextos lúdicos. 
 
Ramos (2016) en el trabajo de investigación realizado, aplicó un programa el 
que determinó, cómo influyó el taller para incrementar las interacciones sociales 
de los infantes en la edad mencionada en su tesis. El trabajo fue aplicativo, de 
nivel tecnológico, es una investigación experimental. Aplicó la técnica de 
observación. Con una muestra de 48 niños con ambos sexos. Se concluyó que el 
taller “Pequiclown” influyo de forma considerable en adquirir mayores habilidades 
de tipo social en los pequeños.  
 
Otero (2015), presenta el estudio de las habilidades de comunicación y el 
juego de pequeños de cinco años, los resultados obtenidos presentan relación 
positiva con las actividades de juego en la comunicación verbal, teniendo en 
cuenta las dimensiones de conversar y prestar atención. El presente trabajo, tuvo 
como finalidad constatar dicha hipótesis de las variables. Se determinó un análisis 
de cantidad utilizando un diseño correlacional. Para el estudio poblacional se 
obtuvo una cantidad de 75 integrantes., aplicándose la técnica de observación. En 
cuanto al trabajo desarrollado sobre el juego libre en los sectores se encontró que 
el 98.7% de la muestra obtuvo un nivel aceptable, el 1.3 % de la muestra obtuvo 
la categoría desfavorable. 
 
Chamorro (2017), tesis del juego simbólico y las habilidades sociales hizo un 
trabajo para demostrar la ejecución del programa en el fortalecimiento de 
destrezas personales. Se presenta una característica cuantitativa con un análisis 
descriptivo de los hechos. Con una población de 49 infantes, para obtener los 
datos de información se suministró técnicas e instrumentos para obtener 
información mediante fichas técnicas. Mediante la investigación se demostró que 





   
       Cusilayme,M.(2018), presenta la tesis relacionada con juegos de 
cooperacion. Es una investigación de nivel pre-experimental, el cual se utilizó un 
estudio experimental, teniendo como finalidad reconocer el aumento de las 
habilidades y capacidades en sus relaciones sociales de los niños a través del 
juego. En el aspecto metodológico se utilizó el procedimiento de la observación e 
instrumentos elaborados de las variables con sus dimensiones e indicadores. El 
estudio presenta una población de 99 niños. En el veredicto se constata que las 
actividades interrelaciónales presentaron carencias de las habilidades de 
destrezas, el cual se logró el incremento de destrezas motoras y de 
comunicación.  
 
Delgado (2017), presenta su  trabajo de juegos de cooperacion que 
promueve las competencias sociales.La realizacion de dicho estudio se hizo en 
los juegos cooperativos siendo agradable; permitiendo que se movilizen las 
habilidades sociales en las personas experimentadas y esto se evidencia en el 
resultado ubicandolo en el nivel alto.Las dimensiones fortalecidas después de 
aplicar la investigación el 61.1% de niños se situaron en una categoría alta  en las 
habilidades de agresión, estrés, y básicas probando la eficiencia y validez del 
programa experimental. 
 
 Huertas (2017), presenta el estudio de comportamientos sociales en niños , el 
resultado se constata que los niños del aula solidaridad, tienen desarrolladas y 
avanzada las habilidades sociales en comunicación y expresión en diferentes 
porcentajes y niveles de logro. En el grado eficiente se presenta un alto 
porcentaje en las habilidades primordiales, vinculadas con los compañeros, con el 
colegio y en las expresiones emocionales; y en los niveles de otras habilidades 
presenta también altos porcentajes lo cual se evidencia un desarrollo de 
aceptación y de confianza en sí mismo. Y en el nivel, de las habilidades para 
prevenir y afrontar el conflicto presenta un buen índice, así también en el nivel del 
estrés. Por otro parte se presenta que aún se tiene mucho que mejora en cuanto 
al desarrollo de destrezas y comunicación en los niños en su relación con los 




   
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Primera Variable: Juego libre en los sectores 
 La presente variable tiene las siguientes definiciones: 
Minedu (2009), propone actividades libres de parte de los niños desde su entorno 
personal para su propia creación. En tal sentido, no es necesario el control ni 
planificación o influencia del adulto.  
Por lo que el   juego libre es un momento sin un propósito para medir o 
valorar pues afianza el desarrollo de habilidades desde el plano físico, emocional 
y social de los niños el niño deberá planear qué hará en el sector seleccionado, 
cómo lo hará y al final deberá hacer la evaluación de su accionar, dirá si cumplió 
con sus propósitos, si encontró alguna dificultad y cómo lo solucionó, es así, que 
el niño aprende a través de la interacción con los pares y su medio. 
 
Según Vygotsky (1982), dentro de su enfoque socio cultural plantea las 
amplias ventajas que proporciona el juego, cómo se forman las habilidades 
sociales del niño: interacciones positivas, acuerdos de convivencia, respetar las 
ideas, resolver conflictos, etc. Todo esto, consideramos es fundamental para el 
desarrollo social del niño. 
 
Según Piaget (1979), el juego no es solo una actividad sino una orientación 
que permite la acentuación de las actividades de los niños en su desarrollo de 
habilidades personales.  
 
Características del juego 
El cumplimiento de las reglas y la subordinación a ellas, ocupe un lugar central en 
el juego, especialmente aquellas de contenido social, lo cual posibilita que a 
través de esta actividad los niños vayan penetrando cada vez más en la forma y 
manera de vivir de los adultos. Por lo que es necesario promover la comunicación 
entre los niños para que en las actividades que realizan los niños puedan 
consolidar ideas planificarse, organizarse y satisfacer sus necesidades de juego. 
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En tal sentido a esta edad el niño aprende a regularse por lo que ayudará a 
extenderse en su vida cotidiana cuando lo requiera. 
Cabe destacar que, aunque en los juegos los niños crean una situación 
ficticia, irreal pero basada en la experiencia y los conocimientos obtenidos en la 
realidad (vivencias) en la medida en que estos juegos se desarrollan, dicha 
realidad se torna más enriquecedora si se logra la toma de conciencia de la 
finalidad del juego, es decir, si se cumplen sus fines de manera consciente lo cual 
presupone una mayor independencia del niño en esta actividad. 
Así mismo Minedu nos dice que es una actividad donde el niño juega sin 
presión, los juegos que realizan los niños se basan en un juego simbólico el cual 
se ubica en experiencias vividas y la representación mental del niño. El efecto que 
surge en los niños es de placer porque disfrutan cada parte del juego, el momento 
el cual se vive sobre todo el tiempo de proceso es la meta y el juego es flexible 
por ser impredecible.  
Importancia del juego 
Wallon (1965), Describe que cuando existen las condiciones pedagógicas 
adecuadas los preescolares prefieren jugar con sus coetáneos, además durante 
el juego se establecen relaciones favorables y positivas en los niños por tal motivo 
es muy importante concientizar a los adultos de que el juego no es simplemente 
pasar momentos de distracción, sino que posibilita al niño asimilar y confrontar 
con el mundo en que vive.  
 
Por lo tanto es un excelente medio para conocer al niño, por su forma de 
jugar nos indica el grado de desarrollo que ha alcanzado, él siente alegría de 
estar en actividad, la disposición de conocer algo nuevo y poner a prueba todas 
sus posibilidades de cambiar al mundo que lo rodea en vez de aceptarlo tal como 
es, satisface sus necesidades debido a que aprende a comunicarse, libera sus 
deseos, despliega creatividad, adquiere conocimientos, desarrolla su autoestima y 




   
Cabe precisar que en esta edad es cuando se cimientan las primeras 
nociones básicas de respeto, sentimientos, hábitos, y las reglas de convivencia 
social que va a determinar el desarrollo de la personalidad, quien contribuye a 
todo esto es el juego. 
 
        Reafirma el Minedu Considerando que el juego es importante porque es la 
clave de todo lo que el niño realiza, es una manera de entender el mundo y de 
expresar sus sentimientos, emociones internas el cual le servirá para desarrollar 
su enseñanza y formación. Es la base fundamental para desarrollar su 
afectividad, inteligencia y relacionarse con los demás.  
 
Los sectores del aula 
Según Sarabia, (2009) Menciona que las actividades en el aula se convierten en 
escenarios donde el niño va a interactuar con su profesora, docente y los 
materiales educativos de los sectores organizados.  
 
Según Minedu (2009), Los espacios físicos y los materiales con que cuenta 
el aula son muy importantes para organizar el juego. En tal sentido, teniendo en 
cuenta la propuesta para organizar y ambientar las actividades del aula esto 
requerirá del tamaño del aula si es espacioso se podrá organizar en sectores, 
pero si es reducido serán organizados en cajas temáticas.  
 
De igual modo comprendemos que los sectores del aula tienen como 
objetivo desarrollar habilidades, interacciones, capacidades, razonamiento, 
contribuyendo a su aprendizaje de acuerdo a su propio ritmo. A continuación, 
detallamos algunos de ellos:  
a) Sector de dramatización: Tiene como finalidad permitir a los niños 
manifestar espontáneamente sus emociones asumiendo juegos de representación 
simbólica. Durante el año escolar será el hogar, en otro momento se convertirá en 
un mercadito, una bodega, una juglería, etc. Los recursos necesarios para este 
sector son: Títeres, telas de diferentes tamaños y colores, recursos propios de la 
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comunidad, muñecas, ropas de diferentes tamaños cocinita, reposteros. juego de 
comedor etc. 
b). - Sector de construcción: Tiene como propósito promover en los niños la 
representación de la realidad a través de la edificación creativa.  
Entrenar la coordinación motora fina, relacionarse con sus pares y objetos 
organizándose de manera autónoma propiciando la incorporación social. Los 
materiales a utilizar en este sector son: bloques de madera, palos, tubos, latas u 
otros. 
c). - Sector de Biblioteca: Cuya importancia es desarrollar en el niño el 
acercamiento a la lectura. Promueve habilidades comunicativas. Es el sector de 
mucha prioridad, se organizan teniendo en cuenta estrategias para su uso y 
conservación. Los materiales necesarios en este sector son: libros, folletos, 
cuentos, revistas, tarjetas, láminas, etc. Libros de fantasía, cuentos clásicos, 
historias, periódicos etc.   
d). - Sector de ciencias: Tiene como finalidad permitir a los niños observar 
las características de los objetos, indagando, investigando, explorando, 
experimentando sobretodo desarrollando capacidades de indagación. Los 
materiales a usar en este sector son corchos, jarritas medidoras, cernidores, 
morteros, balanza, lupas, embudos, hojas secas, palitos, ramas, tierra, arena. 
 
Tipos de juego 
Según Minedu (2009) Indica que las actividades de juego se presentan según la 
necesidad de los niños para sí socialización. Uno de ellos son los siguientes:  
 
Juego social: En este juego predomina la interacción con otro compañero 
aprendiendo a relacionarse con afectividad y calidez estableciendo vínculos entre 
ellos. Los niños van desarrollando habilidades sociales durante las interacciones 
en el juego donde irán desenvolviendo, comunicándose efectivamente con sus 
compañeros, respeta los sentimientos de las personas.  
 
           El juego simbólico: En este juego predomina las experiencias vividas por el 




   
Dimensiones del juego libre en los sectores. 
 Minedu (2009) refiere que las dimensiones de esta variable son:  
 
 Dimensión Planificación es la primera fase del juego, es el momento   que los 
niños deciden y eligen en forma libre las actividades que desean hacer, como 
también elaboran sus normas y acuerdos antes de iniciar el juego. Aquí ponen en 
práctica su expresión oral, expresando sus ideas a sus compañeros, debatiendo y 
poniéndose de acuerdo con los mismos, tomando decisiones y respetando las 
ideas de los demás. 
 
Dimensión Organización durante este momento los niños se organizan por si 
solos y se instalan en el sector que eligen libremente. Luego que los niños se han 
instalado, inician su juego libre de manera autónoma. De tal modo los niños 
establecen con quien jugar, que juguetes usaran, quienes conformaran su grupo 
de juego. Al realizar estas definiciones los niños van a desarrollar habilidades 
sociales como la toma de turnos, acuerdos y expresion de sus emociones, 
además de la cooperación. 
Dimensión Ejecución, es el momento principal donde los niños desarrollan sus 
actividades de juego. Durante este momento los niños se van relacionando con 
sus demás compañeros, manipulando y compartiendo el material y los objetos de 
los sectores. Es en este momento que los niños pondrán en práctica la tolerancia, 
el saber esperar el turno, el diálogo, el compartir y el cooperar con otros por un 
mismo fin. 
Dimensión Orden, es la actividad en el que los niños terminan de jugar, 
guardando y ordenando sus juguetes. La docente podrá acompañar este 
momento con preguntas y comentarios. Esto ayudara a desarrollar criterios de 
orden y el cuidado de materiales. 
Dimensión Socialización, durante este momento los niños se expresan 
oralmente y comunican a todos sus compañeros a qué jugaron, que hicieron, 
cómo se sintieron y si tuvieron alguna dificultad para jugar. En este momento se 
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promueve el respeto, es aquí donde los niños aprenden a interactuar y a valorar el 
aporte del trabajo individual. 
Dimensión Representación, En este momento los niños representan su juego a 
través del dibujo o modelado. 
 
1.3.2 Segunda variable; Habilidades Sociales 
Definición 
Según Goldstein (1989), sostiene que estas habilidades son fundamentales 
porque permite interactuar con otros para resolver problemas a nivel interpersonal 
y emocional desde las actividades iniciales y complejas.  
           Monjas (1999), precisa que son comportamientos necesarios para 
relacionarse y socializar con los demás, asimismo interactuar con las personas en 
forma competente.  
Esta definición comparte la valoración de que las conductas sociales se 
manifiestan cuando una persona se relaciona con otra, mostrando acciones de 
saludar, disculparse, pedir permiso, compartir sus juegos, expresar sus 
sentimientos de disgusto de satisfacción ante los demás, demostrar afecto a otra 
persona, expresar agradecimiento, pedir favor a un amigo, solucionar un conflicto, 
ayudar a jugar a los demás, jugar con los compañeros, saber respetar la opinión 
de otros compañeros. 
Según Muñoz (2011) considera que los niños van desarrollándose 
mediante actividades sus habilidades sociales, así mismo su comportamiento en 
expresiones verbales y también no verbales. 
Maguiña (2016), precisa que las habilidades se van desarrollando desde la 
básica hasta la avanzada considerando su contexto del niño y su interrelación con 
los demás niños.  
Marín (2008), nos señala que las habilidades sociales no sólo determinan 
el nivel de socialización de los niños, sino que son fundamentales para promover 
aprendizajes en los niños.  Mientras los niños logren interacciones positivas con 
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los adultos, con otros niños y con su contexto, su socialización, desarrollo y 
aprendizaje serán favorables  
Características de las habilidades sociales.  
Según McClellan y Katz (1996), se aproxima a otro sujeto en forma afectiva 
expresando lo que quiere y prefiere, explicando por lo que hace, como también 
manifiesta lo que desea en forma correcta. No se intimida por otros niños que 
expresan violencia. Acepta turnos con facilidad, contribuye en las actividades del 
aula. Se interés por otros interactuando con ellos. Accede y se divierte de la 
compañía de sus compañeros y de los adultos. Interactúa con otros niños a través 
de gestos y movimientos: sonriendo, saludando, respetando, etc. 
 
Por lo que las actitudes precisadas por los autores como características de 
las habilidades sociales dependen principalmente del nivel de interacciones que 
establezcan los niños durante su proceso de desarrollo. Cabe resaltar que estos 
comportamientos serán los esperados según la edad, pero no como algo 
obligatorio, sino como un proceso natural propiciado por situaciones que 
favorezcan interacciones positivas. 
 
 Importancia de las habilidades sociales. 
Según Marín (2008), nos señala que las habilidades sociales son muy 
primordiales ya que promueven aprendizajes pues los niños interactúan entre 
ellos y al hacerlo irán adquiriendo nociones para lograr aprendizajes.  
Según Muñoz (2011), determina que la importancia de las habilidades 
sociales recae en la diversidad de interacciones positivas que establecerán los 
niños no sólo en la escuela, sino en la familia y comunidad. 
El mundo que rodea al niño es muy importante pues a través delas 
diversas interacciones que el niño enfrenta se podrán desarrollar conductas 
sociales. 
 
Dimensiones de las habilidades sociales 
Se determinara como dimensiones a los tipos de habilidades sociales 
consideradas según Goldstein (1989) quien descompone estas habilidades en: 
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Habilidades sociales básicas 
Habilidades que permite al niño prestar atención escuchar con la persona que se 
está comunicando y pone empeño para entender la conversación. Sostiene un 
dialogo con otros niños sobre cosas que interesan a ambos. 
En este primer tipo de habilidades el autor plantea actitudes básicas de 
interacciones como la escucha activa, acuerdos y compromisos utilizados durante 
diálogos o conversaciones, así como normas de cortesía promovidos para una 
mejor convivencia. 
Habilidades sociales avanzadas 
Habilidades que otorga al niño a pedir ayuda ante un problema que se le 
presenta. Participa en actividades eligiendo por sí mismo a integrarse a algún 
grupo. Se disculpa ante una acción negativa con los demás. Convence a los 
demás haciendo prevalecer su opinión. Por lo tanto, este tipo de habilidades son 
más complejas ya que es necesario evidenciar en los niños actitudes y 
habilidades que lo lleven a resolver situaciones de conflicto, plantear alternativas, 
elegir opciones e influencia en las ideas de los otros de manera persuasiva. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Posibilita al niño manifestar sus sentimientos y que los demás conozcan lo que 
siente expresando que se interesa por ellos. Resuelve el miedo y hace algo para 
disminuir miedo, permiten a los niños evidenciar sus estados de ánimo, expresar 
sus sentimientos, afrontar miedos y temores, así como reconocer y valorar sus 
logros. 
Habilidades alternativas a la agresión 
Permite al pequeño infante compartir ofreciéndose algo que es apreciado por los 
demás. Negocia estableciendo un sistema que satisfaga tanto a él mismo, tiene 
dominio de sí mismo controlando su temperamento y que no vayan a extremos, 
puede encontrar otras maneras para resolver conflictos. Por lo que este tipo de 
habilidades propiciaran en el niño herramientas para regularse, resolver 
situaciones para evitar conflictos. 
Habilidades para hacer frente al estrés 
 Situaciones complicadas del niño que atraviesa, demostrando nobleza y 
oportunidad en las actividades, expresar una satisfacción con los demás en las 
rutinas de ejercicios. Proporciona la decisión de asumir la vergüenza y responder 
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al fracaso en situaciones desfavorables. Así mismo, tomado decisiones en forma 
personal sin considerar la presión del grupo. De acuerdo a esta habilidad los 
niños ante alguna situación de conflicto podrán responder positivamente a 
situaciones de frustración, fracaso, presión y stress favorablemente. 
 
Habilidades de planificación 
Habilidades que permiten tomar decisiones ante situaciones con el fin de lograr 
objetivos. Tomar iniciativa en actividades que le interesan. En tal sentido son 
habilidades complejas que permiten a los niños planificar su toma de decisiones, 
establecer propósitos y metas, capacidad de tomar decisiones y organizarse. 
 
1.4 Formulación del problema  
 Problema general 
¿Cuál es la relación entre el Juego libre en los sectores y las habilidades sociales 
en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018? 
Problemas específicos 
Problemas específicos 1  
¿Cuál es la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades básicas 
en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018? 
 
Problemas específicos 2 
¿Cuál es la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
avanzadas en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 





   
Problemas específicos 3 
¿Cuál es la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
relacionadas con los sentimientos en los niños de la institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018? 
Problemas específicos 4 
¿Cuál es la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
alternativas a la agresión en los niños de la institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018? 
Problemas específicos 5 
¿Cuál es la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades para 
hacer frente al estrés en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima 
Virgen de Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018? 
Problemas específicos 6 
¿Cuál es la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades de 
planificación en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 
Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La investigación, identifica la conceptualización de las habilidades sociales de los 
niños en el aula, realizando los estudios de las fases de su desarrollo en el 
proceso de adaptación y acomodación con los demás. Se justifica, por la 
importancia del desarrollo desde la temprana edad y su evolución escolar de los 
niños. Así mismo, se presenta el marco teórico del juego como actividad lúdica 
que realzan los niños para su adaptabilidad en el aula y su entorno. Con las 
dimensiones presentadas de ambos conceptos teóricos, se pretende justificar el 
estudio que presenta la investigación.  
Justificación práctica 
En lo práctico, se presenta la información necesaria para implementar aportes y 
mejora para la formación de las habilidades para relacionarse con los demás y de 
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la expresión de los niños. Así mismo se justifica ya que, el desarrollo del trabajo 
se presenta en la dinámica el desarrollo educativo del educando con las nuevas 
políticas educativas y el afianzamiento de la enseñanza desde la edad más 
temprana. Con los aportes y conclusiones, permitirá hacer mejoras en las 
actividades diarias en las escuelas con los niños de los primeros años escolares. 
Justificación metodológica 
Metodológicamente se justifica ya que, se emplea técnicas y métodos que 
permitirá obtener información relevante para analizar datos, interpretar y tomar 
decisiones. Así también, se presenta la elaboración de instrumento acorde el 
marco teórico para identificar en forma correcta las expresiones o resultados de 
los entrevistados. Aplicando el método científico, se obtendrá los mejores análisis 
y concusiones que ayudará implementar programas o actividades en favor de los 
niños de la institución.  
 
Relevancia Social 
El presente trabajo es relevante en el sentido que, presentara resultados para la 
implementación o adecuación de actividades en las aulas de los niños de acuerdo 
al contexto de su desarrollo. Elaborar un proyecto o plan de actividades a base de 
los resultados permite cambiar o transformar el quehacer los niños en su 
desarrollo escolar con la participación de los padres o cuidadores. En tal sentido, 




Existe una relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales 
en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específicas 
Hipótesis Específicas 1 
Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades básicas en los 
niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” San Juan 
de Lurigancho 2018. 
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Hipótesis Específicas 2 
Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades avanzadas en 
los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específicas 3 
Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades relacionadas 
con los sentimientos en los niños y niñas de la institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específicas 4 
Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades alternativas a 
la agresión en los de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 
Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específicas 5 
Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades para hacer 
frente al estrés en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen 
de Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específicas 6 
Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades de 
planificación en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 




Determinar la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
sociales en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 
Lourdes “San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1  
Determinar la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
básicas en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 




   
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
avanzadas en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 
Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
relacionadas con los sentimientos en los niños de la institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
alternativas a la agresión en los niños de la institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades para 
hacer frente al estrés en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima 
Virgen de Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Objetivo específico 6 
Determinar la relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades de 
planificación en los niños de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 




































   
2.1. Diseño de investigación 
El diseño del estudio es transversal de tipo descriptivo correlacional. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) Afirma que estas investigaciones tratan de 
determinar las particularidades importantes de cualquier acontecimiento de una 
localidad o lugar que es sometido a un análisis. 
 






Figura 1.  Diseño de investigación 
        Por lo que: 
m   = Muestra 
Ox = Primera variable: el juego libre en los sectores 
Oz = Segunda variable: las habilidades sociales 
r    = Relación entre las variables 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Según Carrasco (2014) refiere que: es desagregar la variable en forma deductiva 
teniendo en cuenta las características de cada uno de ellas desde lo general a lo 
particular. 
Variable 1: Juego libre en los sectores 
En esta variable implica la espontaneidad, libertad interacción, autonomía, 
imaginación, emociones y desarrollo del aprendizaje a través de la expresión 
lúdica el cual consta de las siguientes dimensiones: socialización, ejecución, 
planificación, organización, orden, representación. Las cuales fueron medidas con 
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24 ítems respectivamente mediante la escala dicotómica, con escala de 
valoración de si (1) y no (0) y para la interpretación de la variables serán 
asumidos los niveles inicio, proceso y logro. 
 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización del juego libre en los sectores 
Dimensión Indicadores Ítems Escalas   de 
medición 





































































Ejecución Expresión lúdica 
Interacción 
Cooperación 
Orden Cuidado de materiales 
Expresa criterios de 
orden 












 Estas dimensiones de la variable presentada por Minedu (2009), nos permite 
analizar los enfoques o factores del estudio de las actividades de los educandos 
del nivel inicial. Estas dimensiones tomadas ayudan a promover el 
desenvolvimiento de los niños al interactuar con sus compañeros en el momento 
del juego. 
Variable 2: Habilidades sociales 
Estas habilidades implica la interacción, la comunicación, convivencia y respeto el 
cual consta de dimensiones como: habilidades básicas, avanzadas, del 
sentimiento, la agresión, el estrés y habilidades de planificación. Por lo que se 
procedió a medir 24 ítems respectivamente mediante la escala dicotómica, con 
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escala de valoración de si (1) y no (0) y para la interpretación de la variables 
serán asumidos los niveles inicio, proceso y logro. 
 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de las habilidades sociales 
Dimensión Indicadores Ítems Escalas de 
medición 
Niveles y rangos 
Habilidades básicas Atención 
Comunicación 




































































alternativas a la 
agresión 
Respeto a las Normas 
de convivencia 
Habilidades para 
hacer frente al estrés 






Prevé sus acciones  
  
 
Las dimensiones de habilidades sociales según Goldstein están divididas en seis 
grupos las cuales sirven para que las personas se desenvuelvan en forma 
correcta en el contexto que se encuentren 
Metodología 
El trabajo de investigación, consideró el tratamiento cuantitativo y a la vez la 
modalidad no experimental. Mediante este procedimiento se recopilo datos y se 
hizo los análisis para conquistar a las preguntas de investigación, las hipótesis 
que se plantearon fueron expuestas a estudios numéricos para indagar ciertos 
modelos regulares (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). También nos indica 
que los estudios no son experimentales, pues las variables no han sido 





   
Tipos de estudio: básica 
Al respecto Behar (2008), indica que el estudio de investigación es de tipo básica 
con el objeto de formular nuevas teorías o cambiar los actuales con el fin de 
aumentar el conocimiento científico. Por lo cual el marco teórico es prioridad para 
conducir el trabajo a realizar. 
 
2.3 Población y muestra 
 
Población  
 Carrasco (2014), nos define como una agrupación de personas o cosas que 
pueden ser investigados para obtener un resultado. 
 
Para hacer la investigación se consideró una población de 178 niños. 
 
Muestra  
La muestra es definida como una pequeña porción que representa a la población, 
por Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
Estuvo organizado por 122 niños de la institución educativa a investigar .Se 





   
 
                          Figura 2.  Determinacion de la muestra 
 
 
Muestra de Población 
Tabla 3 
Población niños de la I.E.I 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” 
N° Sección Cantidad 
1 3 “A” 15 
2 3 “B” 12 
3 4 “A” 27 
4 4 “B” 23 
5 5 “A” 27 
6 5 “B” 18 
TOTAL 122 




   
2.4 Instrumentos de recolección de datos, técnicas, validez y confiabilidad 
 
Los instrumentos aplicados fueron listas de cotejos con 24 ítems para cada una de 
las variables y como técnica la observación. Los dos instrumentos fueron 
ordenados de acuerdo a sus respectivas dimensiones y con sus escalas 
dicotómicas siendo aplicados paralelamente. 
 
Validez y fiabilidad 
Las confiabilidades de los instrumentos fueron logrados a través de la aplicación 
del coeficiente de kude Richarson dando como resultado que los instrumentos son 
confiables. 
 Fue sujeto a juicio de valor por tres profesionales, para lo cual manifiesta 
su conformidad en la aplicación. 
Variable 1: El juego libre en los sectores 
 
Validez 
Dicho instrumento cumple su validez puesto que cuenta con opinión favorable 
para aplicación del instrumento. Al terminar el procedimiento, estos expertos 
concordaron en la aprobación para su aplicación. 
 
Tabla 4 
Validez de contenido de juicio de expertos del cuestionario del juego libre en los 
sectores 
 
                            Experto Calificación 
                      Dr. Mitchell Alarcón Díaz. Aplicable 
            Mg.Luis Enrique Huaringa Tello Aplicable 





   
Tabla 5 
Ficha Técnica del juego libre en los sectores 
Ficha Técnica  
Nombre Lista de cotejo para medir el juego libre en  los sectores 
Autor Madeleine Haydee Rivera Cuzco 
Objetivo Determinar el juego libre en los sectores en los niños 
de la institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de 
Lourdes “San Juan de Lurigancho 2018  
Aplicación:  Individual 
Duración:  60 minutos aproximadamente. 
Ámbito de aplicación Niños de la I.E115-22 “Santísima Virgen de Lourdes 
Finalidad:  Percepción sobre el juego libre en los sectores   
Forma de aplicación Directa 
Descripción del 
instrumento 
El instrumento que se utilizó para medir la variable el 
juego libre en los sectores, fue una ficha de 







Se procedió a realizar la prueba piloto aplicando el coeficiente de Kude Richarson 
para su confiabilidad. Teniendo así el resultado: 
Tabla 6 






Estadísticas de fiabilidad 




   
Se determinó la confiabilidad del instrumento obteniendo un coeficiente de 
Kude Richarson. .843, el cual significa un estupendo nivel de confiabilidad. 
 
Variable 2: Habilidades Sociales 
Validez 
El instrumento pasó por un juicio de valor por tres profesionales expertos. Al 
terminar todo lo procedido, ellos constataron de la veracidad de la aplicación del 
instrumento para el estudio del trabajo. 
Tabla 7 
Validez de contenido de juicio de expertos del cuestionario Habilidades Sociales 
                              Experto Calificación 
                      Dr. Mitchell Alarcón Díaz. Aplicable 
Mg.Luis Enrique Huaringa Tello Aplicable 





Ficha Técnica de las habilidades sociales 
Ficha Técnica  
Nombre Lista de cotejo  para medir las habilidades sociales 
Autor Madeleine Haydee Rivera Cuzco 
Objetivo Determinar las habilidades sociales en los niños de la 
institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes 
“San Juan de Lurigancho 2018 
Aplicación:  Individual 
Duración:  60 minutos aproximadamente. 
Ámbito de aplicación Niños de la I.E115-22 “Santísima Virgen de Lourdes 
Finalidad:  Percepción de las habilidades sociales 
Forma de aplicación Directa 
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Descripción del 
instrumento 
El instrumento que se utilizó para medir la variable 
habilidades sociales, fue una ficha de observación, una lista 
de cotejo de 24 preguntas de medición dicotómica. 
(1) Si 
     (0) No  
 
Confiabilidad 
Se realizó la ejecución de la prueba piloto aplicando el coeficiente de Kude 
Richardson. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 9 
Análisis de confiabilidad de la Escala de Habilidades Sociales 
Estadísticas de fiabilidad 
KR-20 N de elementos 
,868 24 
 
Según el cuadro, se puede indicar que el resultado estadístico mediante el 
coeficiente de kude Richardson, señala un adecuado nivel de confiabilidad para el 
recojo de información. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se hizo la muestra piloto de información aplicándose a la muestra, para la 
validez de contenido. Así mismo, la actividad del juicio de experto, para la validar 
se aplicó el estadístico de fiabilidad Kude Richardson a las variables de estudios. 
Así mismo, en el presente trabajo de investigación se aplicara la estadística 
descriptiva mediante las tablas de frecuencias y porcentuales. Así mismo, se 
desarrollará el análisis inferencial, mediante la prueba de hipótesis, el nivel de 
significación, los resultados, la decisión y la conclusión. Todo ello con el soporte 







   
2.6 Aspectos éticos 
 
La tesis se sujetó a las reglas dispuestas por las normas de la universidad, donde 
los procedimientos y actividades realizadas son propios de la investigación de 
estudios. Asimismo, el presente trabajo recoge la información verdadera de 
campo que será analizada para la obtención de información y decisión de las 












































   
3.1 Resultados descriptivos 
Juego libre en los sectores 
Tabla 10 
Distribución porcentual de la variable juego libre en los sectores  
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido PROCESO 16 13,1 13,1  
LOGRO 106 86,9 86,9  













Figura 3.  Diagrama porcentual de la variable juego en los sectores 
Interpretación 
Se observa que con respecto a la variable juego libre que de 100% de los 







   
Dimensión de Planificación 
Tabla 11 
Distribución porcentual de la dimensión de planificación 
PLANIFICACION 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 6 4,9 4,9 
 
PROCESO 48 39,3 39,3 
 
LOGRO 68 55,7 55,7 
 





















Figura 4.  Diagrama porcentual de la dimensión de planificación 
Interpretación 
Se observa que con respecto a la dimensión de planificación del 100% de los 
observados el 55.74% percibe un nivel de logro, el 39.34% un nivel de proceso y 
el 4.92% en un nivel de inicio, ante ello se afirma que la mayoría de los 





   
Dimensión de Organización 
Tabla 12 
Distribución porcentual de la dimensión de organización 
ORGANIZACION 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido PROCESO 47 38,5 38,5 
 
LOGRO 75 61,5 61,5 
 
















Figura 5 Diagrama porcentual de la dimensión de organización 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 61,48 % percibe un nivel de logro 
y el 38.52% un nivel de proceso, ante ello se afirma que la mayoría de los 





   
Dimensión de la Ejecución 
Tabla 13 
Distribución porcentual de la dimensión de ejecución 
EJECUCION 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 9 7,4 7,4  
PROCESO 31 25,4 25,4  
LOGRO 82 67,2 67,2  
















Figura 6.  Diagrama porcentual de la dimensión de ejecución 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 67,21 % percibe un nivel de logro, 
el 25,41% un nivel de proceso y el 7.38 % en un nivel de inicio, ante ello se afirma 





   
Dimensión de Orden                      
Tabla 14 
Distribución porcentual de la dimensión de orden 
ORDEN 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 2 1,6 1,6  
PROCESO 28 23,0 23,0  
LOGRO 92 75,4 75,4  

















Figura 7.   Diagrama porcentual de la dimensión de orden 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 75,41% percibe un nivel de logro, 
el 22,95 % un nivel de proceso y el 1,64 % en un nivel de inicio, ante ello se 




   
Dimensión de Socialización 
Tabla 15 
Distribución porcentual de la dimensión de socialización 
SOCIALIZACION 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 10 8,2 8,2  
PROCESO 35 28,7 28,7  
LOGRO 77 63,1 63,1  

















Figura 8 Diagrama porcentual de la dimensión de socialización 
Interpretación 
Se observa que con respecto a la dimensión de socialización del 100% de los 
observados el 63,11% percibe un nivel de logro, el 28,69 % un nivel de proceso y 
el 8,20 % en un nivel de inicio, ante ello se afirma que la mayoría de los 
observados socializan sus juegos. 
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Dimensión de Representación 
Tabla 16 
Distribución porcentual de la dimensión de representación 
REPRESENTACION 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 4 3,3 3,3  
PROCESO 20 16,4 16,4  
LOGRO 98 80,3 80,3  
















Figura 9.  Diagrama porcentual de la dimensión de representación 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 80,33 % percibe un nivel de logro, 
el 16,39 % un nivel de proceso y el 3,28 % en un nivel de inicio, ante ello se 





   
Habilidades sociales 
Tabla 17 
Distribución porcentual de las habilidades sociales 
HABILIDADES SOCIALES 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 5 4,1 4,1  
PROCESO 15 12,3 12,3  
LOGRO 102 83,6 83,6  
















Figura 10.  Diagrama porcentual de las habilidades sociales 
Interpretación 
Se observa que con respecto a los niveles de la variable habilidades sociales, del 
total del 100% de observados, el 83.61% señala que existe un nivel de logro, el 





   
Dimensión de Habilidades básicas 
Tabla 18 
Distribución porcentual de las habilidades básicas 
HABILIDADES BASICAS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 6 4,9 4,9  
PROCESO 53 43,4 43,4  
LOGRO 63 51,6 51,6  
















Figura 11. Diagrama porcentual de la dimensión de las habilidades básicas 
Interpretación 
Se observa que con respecto a la dimensión de habilidades básicas del 100% de 
los observados el 51.64% percibe un nivel de logro, el 43,44% un nivel de proceso 
y el 4.92% en un nivel de inicio, ante ello se afirma que la mayoría de los 




   
Dimensión de Habilidades avanzadas 
Tabla 19 
Distribución porcentual de las habilidades avanzadas 
HABILIDADES AVANZADAS 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 5 4,1 4,1  
PROCESO 58 47,5 47,5  
LOGRO 59 48,4 48,4  


















Figura 12. Diagrama porcentual de la dimensión de las habilidades avanzadas 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 48,36 % percibe un nivel de logro, 
el 47,54 % un nivel de proceso y el 4.10 % en un nivel de inicio, ante ello se 





   
Dimensión de Habilidades relacionadas con el sentimiento 
Tabla 20 
Distribución porcentual de las habilidades relacionadas con el sentimiento 
HABILIDADES RELACIONADAS CON EL SENTIMIENTO 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 8 6,6 6,6  
PROCESO 28 23,0 23,0  
LOGRO 86 70,5 70,5  
















Figura 13. Diagrama porcentual de la dimensión de las habilidades relacionadas 
con el sentimiento 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 70,49% percibe un nivel de logro, 
el 22,95 % un nivel de proceso y el 6,56 % en un nivel de inicio, ante ello se 
afirma que la mayoría de los observados perciben un nivel de logro de habilidades 
relacionadas a los sentimientos 
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Dimensión de Habilidades alternativas a la agresión 
Tabla 21 
Distribución porcentual de las habilidades alternativas a la agresión 
HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESION 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 15 12,3 12,3  
PROCESO 43 35,2 35,2  
LOGRO 64 52,5 52,5  
















Figura 14. Diagrama porcentual de la dimensión de las habilidades alternativas a 
la agresión 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 52,46 % percibe un nivel de logro, 
el 35,25 % un nivel de proceso y el 12,30 % en un nivel de inicio, ante ello se 
afirma que la mayoría de los observados perciben un nivel de logro de habilidades 




   
Dimensión de Habilidades para ser frente al estrés 
Tabla 22 
Distribución porcentual de las habilidades para ser frente al estrés 
 
HABILIDADES PARA SER FRENTE AL ESTRES 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 4 3,3 3,3  
PROCESO 28 23,0 23,0  
LOGRO 90 73,8 73,8  


















Figura 15. Diagrama porcentual de la dimensión de las habilidades para ser frente 
al estrés 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 73,77 % percibe un nivel de logro, 
el 22,95 % un nivel de proceso y el 3,28 % en un nivel de inicio, ante ello se 
afirma que la mayoría de los observados perciben un nivel de logro en las 
habilidades frente al estrés. 
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Dimensión de Habilidades de planificación 
Tabla 23 
Distribución porcentual de las habilidades de planificación 
HABILIDADES DE PLANIFICACION 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido  
Válido INICIO 13 10,7 10,7  
PROCESO 48 39,3 39,3  
LOGRO 61 50,0 50,0  















Figura 16. Diagrama porcentual de la dimensión de las habilidades de 
planificación 
Interpretación 
Se observa que del 100% de los observados el 50,00 % percibe un nivel de logro, 
el 39,34 % un nivel de proceso y el 10,66 % en un nivel de inicio, ante ello se 





   
3.2. Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis general 
a) Hipótesis de investigación 
H0 No existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
sociales. 
H1 Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales. 
 
b) Estadístico 
      Medidas simétricas 












Nominal por Nominal Phi ,675 ,000 
V de Cramer ,675 ,000 




A un nivel de significancia del 0,05 según tabla de cálculo se ha obtenido (p=, 
000), el cual p < 0,05 rechazando la hipótesis nula y consideramos la hipótesis 
alternativa. 
f) Conclusión 
El coeficiente Phi V de Cramer fue de 0,675 positiva y alta entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades sociales, por lo que se concluye que existe relación 






   
Prueba de hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1 
a) Hipótesis de investigación 
      H0 No existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
básicas. 
      H1 Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades básicas 
b) Estadístico 
      Medidas simétricas 










Nominal por Nominal Phi ,426 ,000 
V de Cramer ,426 ,000 
N de casos válidos 122  
 
e) Decisión 
A un nivel de significancia del 0,05 según tabla de cálculo se ha obtenido (p=, 
000), el cual p < 0,05 rechazando la hipótesis nula y consideramos la hipótesis 
alternativa. 
f) Conclusión 
El coeficiente Phi V de Cramer fue de 0,426 positiva y moderada entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades básicas, por lo que se concluye que existe 






   
Hipótesis especifica 2 
a)  Hipótesis de investigación 
H0 No existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
avanzadas 




      Medidas simétricas 
c) significación de prueba: alfa = 0,05 
d)  Calculo 
Tabla 26 
 







Nominal por Nominal Phi ,434 ,000 
V de Cramer ,434 ,000 
N de casos válidos 122  
 
e) Decisión 
A un nivel de significancia del 0,05 según tabla de cálculo se ha obtenido (p=, 
000), el cual p < 0,05 rechazando la hipótesis nula y consideramos la hipótesis 
alternativa. 
f) Conclusión 
El coeficiente Phi V de Cramer fue de 0,434 positiva y baja entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades avanzadas, por lo tanto se concluye que existe 






   
Hipótesis especifica 3 
a)  Hipótesis de investigación 
H0 No existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
relacionadas con los sentimientos. 
H1 Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
relacionadas con los sentimientos. 
      Medidas simétricas 





Correlación de orden entre el juego libre en los sectores y las habilidades 






Nominal por Nominal Phi ,553 ,000 
V de Cramer ,553 ,000 
N de casos válidos 122  
 
d) Decisión 
A un nivel de significancia del 0,05 según tabla de cálculo se ha obtenido (p=, 
000), el cual p < 0,05 rechazando la hipótesis nula y consideramos la hipótesis 
alternativa. 
e) Conclusión 
El coeficiente Phi V de Cramer fue de 0,553 positiva y moderada entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades relacionadas con los sentimientos, por lo 
que se concluye que existe relación entre el juego libre en los sectores y las 







   
Hipótesis especifica 4 
a) Hipótesis de investigación 
H0 No existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
alternativas a la agresión. 
H1 Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
alternativas a la agresión. 
 
b) Estadístico 
      Medidas simétricas 




Correlación de orden entre el juego libre en los sectores y las habilidades 





Nominal por Nominal Phi ,533 ,000 
V de Cramer ,533 ,000 




A un nivel de significancia del 0,05 según tabla de cálculo se ha obtenido (p=, 
000), el cual p < 0,05 rechazando la hipótesis nula y consideramos la hipótesis 
alternativa. 
e) Conclusión 
El coeficiente Phi V de Cramer fue de 0,533 positiva y moderada entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades alternativas a la agresión, por lo que 
concluimos que hay relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 





   
Hipótesis especifica 5 
a)  Hipótesis de investigación 
H0 No existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
para hacer frente al estrés. 
H1 Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades para 
hacer frente al estrés. 
b) Estadístico 
      Medidas simétricas 





Correlación de orden entre el juego libre en los sectores y las habilidades para 





Nominal por Nominal Phi ,532 ,000 
V de Cramer ,532 ,000 
N de casos válidos 122  
 
e) Decisión 
A un nivel de significancia del 0,05 según tabla de cálculo se ha obtenido (p=, 
000), el cual p < 0,05 rechazando la hipótesis nula y consideramos la hipótesis 
alternativa. 
Conclusión 
El coeficiente Phi V de Cramer fue de 0,532 positiva y moderada entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades para hacer frente al estrés, por lo que se 
concluye que existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 





   
Hipótesis especifica 6 
a)  Hipótesis de investigación 
H0 No existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
de planificación. 
H1 Existe relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades de 
planificación. 
b) Estadístico 
      Medidas simétricas 










Nominal por Nominal Phi ,364 ,000 
V de Cramer ,364 ,000 
N de casos válidos 122  
 
e) Decisión 
A un nivel de significancia del 0,05 según tabla de cálculo se ha obtenido (p=, 
000), el cual p < 0,05 rechazando la hipótesis nula y consideramos la hipótesis 
alternativa. 
Conclusión 
El coeficiente Phi V de Cramer fue de 0,364 positiva y baja entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades de planificación, por lo que se concluye que existe 


















   
 
De acuerdo a los resultados descriptivos, la primera variable muestra un nivel de 
logro a un porcentaje del 86.89% y un nivel de proceso a un porcentaje del 
13.11% mediante los acuerdos, la autonomía y la cooperación mediante la 
comunicación y el trabajo en equipo, presentando una buena expectativa. En 
cuanto al trabajo desarrollado por Otero (2015), también se encontró que el 98.7% 
de la muestra a obtenido una categoría positiva, el 1.3 % de la muestra obtuvo la 
categoría desfavorable. Lo cual podemos deducir comparando los valores 
porcentuales obtenidos de ambas investigaciones, presentan fortaleza en sus 
resultados debido a que la investigación presenta mejores resultados. En tal 
sentido, se corrobora los supuestos teóricos de Minedu (2009), Estima al juego 
como un quehacer espontaneo   sin la necesidad de emitir un juicio de valor por el 
contrario afianza y lo promueve.  
 
De igual manera, es fundamental señalar que las habilidades sociales 
muestra un logro cuyo porcentaje es del 83,61%, en proceso de 12,30% y en 
inicio de 4.10% mediante el respeto, la comunicación y el autoconocimiento, 
presentando una adecuada convivencia. En tal sentido, en la investigación 
realizada por Baculima y Cabrera (2017), se especificó en relación a las 
habilidades sociales con valor bajo (2-25), Medio (26-74) y Alto (75-99), 
determinando que, a nivel de capacidad en los estudiantes, están en un promedio 
medio (44,8%), con una presencia bastante significativa de un nivel Alto (33,3). 
Con los datos presentados, se puede concluir que nuestra investigación presenta 
fortaleza en cuanto presenta mejores porcentuales en sus niveles. Por tanto, se 
corrobora los supuestos teóricos de Goldstein (1989), señalan que las habilidades 
sociales son diferentes destrezas posibilitando contacto de interrelacionarse con 
los demás y solucionar problemas personales y emocionales. 
 
De la contratación de la hipótesis general, se encuentra una relación 
relevante entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales (p= ,000; 
Phi V de Cramer=0,675. Este resultado se identifica con el análisis de Cotrina 
(2015), indicando que el juego y las habilidades sociales promueve la interacción, 
puesto que el juego permite el aumento de socialización teniendo la habilidad de 
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conducir sus sentimientos, emociones, momentos de estrés y conflictos. Las 
habilidades sociales no son adquiridas por los niños de manera progresiva, sino 
que se irán viéndose al mismo tiempo conforme se va viviendo experiencias de la 
vida cotidiana. De allí que el juego favorece a relucir habilidades sociales ya que 
al interactuar con los demás expresan su sentir y emociones. Estos hallazgos 
coinciden con la teoría propuesta por Minedu (2009), es una actividad libre. Por lo 
que no necesita de supervisión de un adulto, planificación o influencia del adulto. 
Asimismo, se verifica la propuesta de Goldstein (1989), señalando que las 
habilidades sociales apoyan a relacionarse con otras personas como también a 
poder resolver situaciones de conflictos personales y emocionales desde acciones 
básicas como complicadas.  
 
De la contratación de hipótesis específica 1, se verifica que hay una 
conexión importante entre el juego y las habilidades básicas (p= ,000; Phi V de 
Cramer=0,426 Este resultado coincide con el trabajo de Cusilayme (2018) con 
relación a los juegos de cooperación en los niños, la autora considero una 
formación positiva en las habilidades sociales básicas. Estos hallazgos coinciden 
con la teoría propuesta por Goldstein (1989), Considerando que las habilidades 
básicas que permite al niño estar atento, escuchar y comprender lo que está 
conversando.  
 
De la contratación de hipótesis específica 2, se pudo deducir que está 
presente la relación dentro del juego y las habilidades sociales avanzadas (p= 
,000; Phi V de Cramer=0,434). Este resultado coincide con el trabajo de Ramos 
(2016 la muestra que experimento alcanzo un porcentaje efectivo (44,45%) 
concluyendo que el programa “PEQUICLOWN” favoreció positivamente en 
adquirir habilidades sociales. Estos hallazgos coinciden con la teoría propuesta 
por Maguiña (2016) que luego de adquirir las habilidades principales, se 
establecen las otras habilidades sociales, para poder valerse por sí mismos en la 
vida diaria. 
  
De la contratación de hipótesis específica 3, se pudo encontrar una 
conexión con el juego y las habilidades sociales relacionadas con el sentimiento 
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(p= ,000; Phi V de Cramer=0,553). Este resultado coincide con el trabajo de 
Chamorro (2017), obtuvo un 76% un porcentaje significativo en el grupo. 
Corrobora Golstein (1989) que son habilidades diversas como conocer y expresar 
las propias expresiones, capta la necesidad de los demás, haciéndose frente al 
enfado de otros, manifestar amabilidad, afrontar el miedo. 
De la contratación de hipótesis específica 4, se pudo hallar un vínculo 
relevante entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales alternativas 
a la agresión (p= ,000; Phi V de Cramer=0,533). Esto coincide con el trabajo de 
Huertas (2017), con tres niveles de desempeño: nivel deficiente constituyendo un 
5,7%, un nivel promedio de 60% un nivel de un 34,3%; percibiéndose algunas 
habilidades que todavía no están desarrolladas, siendo los problemas sucedidos 
en el aula que aún les cuesta resolver los problemas. Estos hallazgos coinciden 
con la teoría propuesta por Goldstein (1989), Señala que el niño toma decisiones 
y negocia con los demás para resolver los conflictos que se le presentan.   
 
De la contratación de hipótesis específica 5, se encontró una 
correspondencia favorable entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
sociales para hacer frente al estrés (p= ,000; Phi V de Cramer=0,532). Este 
resultado coincide con el trabajo de Delgado (2017) El programa ejecutado con 
actividades lúdicas promoviendo la colaboración, favoreció para promover 
habilidades en niños de cinco, se impulsaron en 100% las habilidades sociales 
para enfrentar el estrés. Estos hallazgos coinciden con la teoría propuesta por 
Marín (2008), nos señala que las habilidades sociales no sólo determinan el nivel 
de socialización de los niños, sino que son fundamentales para promover 
aprendizajes en los niños.  Mientras los niños logren interacciones positivas con 
los adultos, con otros niños y con su contexto, su socialización, desarrollo y 
aprendizaje serán favorables. 
  
De la contratación de hipótesis específica 6, se puede precisar una 
existencia de relación con el juego libre en los sectores y las habilidades sociales 
de planificación (p= ,000; Phi V de Cramer=0,364).  Este resultado coincide con el 
trabajo de Cotrina (2015), que los niños, tienden a tomar decisiones con gran 
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relevancia proponiendo ideas dentro del grupo que pertenece promoviendo la 
autonomía en las situaciones de juego. Este resultado coincide con el trabajo de 
Según Muñoz (2011) Señalando que las habilidades son comportamientos que se 





















































   
 
Primera: En cuanto al objetivo general, se concluye que la primera variable se 
relaciona en forma positiva con la segunda variable en la Institución 
educativa 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes”, con un coeficiente 
Phi V de Cramer de 0,675 positiva y alta, asimismo p = 0.000.  
Segunda:  El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las 
habilidades básicas, con un coeficiente Phi V de Cramer de 0,426 
positiva y moderada, asimismo p = 0.000 concluyéndose así la 
relación significativa entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades básicas en los niños.  
Tercera:   El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las 
habilidades avanzadas con un coeficiente Phi V de Cramer de 0,434 
positiva y moderada, asimismo con un p = 0.000 con lo cual se 
concluye que hay  relación entre ambas variables mencionadas. 
Cuarta:  El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las 
habilidades relacionadas con los sentimientos, con un coeficiente Phi 
V de Cramer de 0,553 positiva y moderada, asimismo tiene un p = 
0.000 por lo cual se concluye que existe relación entre la primera 
variable y las habilidades relacionadas con los sentimientos. 
Quinta:   El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las 
habilidades frente a la agresión con un coeficiente Phi V de Cramer 
de 0,533 positiva y moderada, con un p = 0.000 concluyendo así la 
relación significativa entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades alternativas a la agresión en los niños. 
Sexta:   El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las 
habilidades ante el estrés, con un coeficiente Phi V de Cramer de 
0,532 positiva y moderada, y con un p = 0.000.Determinandose que 
existe relación significativa entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades para hacer frente al estrés. 
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Séptima:   El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las 
habilidades de planificación, con un coeficiente Phi V de Cramer de 
0,364 positiva y baja, asimismo p = 0.000 por lo tanto se concluye 
que existe relación significativa entre el juego libre en los sectores y 















































   
 
Primera:  Las profesoras de niños en preescolar deben promover las 
interacciones sociales durante el juego. 
Segunda. Se recomienda promover las habilidades básicas durante las diversas 
actividades de juego en el aula. 
Tercera. Se recomienda que las docentes deban elaborar proyectos de juegos 
educativos para desarrollar las habilidades de convivencia respetando 
opiniones de los demás. 
Cuarta. Se recomienda ejecutar nuevos juegos en el aula para regular las 
emociones de los niños. 
Quinta. Se recomienda que los padres de familia deban participar en actividades 
del aula para que ellos también promuevan el desarrollo de las 
habilidades, respetando las normas de convivencia del aula y elaboren 
normas en casa para una mejor convivencia. 
Sexta. Se recomienda tomar en cuenta al niño en todas las actividades de juego 
educativo respetando sus decisiones. 
Séptima. Se recomienda ejecutar el momento pedagógico de juego con la 
colaboración de los cuidadores o apoderados de los niños para 
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ANEXO 1 





El juego libre en los sectores y las habilidades sociales en la Institucion 
educativa 115-22 Santisima Virgen de Lourdes 
 
Autor: Madeleine Haydee Rivera Cuzco  
 
                                                            Resumen 
El trabajo de investigación tiene como objetivo general el determinar la relación 
entre el juego libre en los sectores y el desarrollo de las habilidades sociales en 
dicha Institución educativa, y dar respuesta a la hipótesis propuestas de la 
relación entre ambas variables.  
 
El estudio es de tipo básica, correlacional con un enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental. Teniendo como población a 122 niños de un jardín 
infantil. Los instrumentos aplicados fueron la lista de cotejo a través de la 
observación para recoger datos y fueron aprobados por tres expertos. 
 
Luego de analizar los datos y alcanzar los resultados, señalan que hay relación 
significativa y es demostrado con el resultado estadístico correspondiente al 
coeficiente Phi V de Cramer con 0,675 entre las dos variables. Detal manera 
presenta un valor de significancia = 0.00, con lo cual se procede a rechazar la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa concluyendo que existe 
relación significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales 
en los niños del jardín de infancia. 
 










The general objective of the research work is to determine the relationship 
between free play in the sectors and the development of social skills in said 
educational institution, and to respond to the proposed hypotheses of the 
relationship between both variables. 
 
The study is of a basic, correlational type with a quantitative approach, non-
experimental design. With a population of 122 children in a kindergarten. The 
instruments applied were the checklist through the observation to collect data and 
were approved by three experts. 
 
After analyzing the data and reaching the results, they point out that there is 
a significant relationship and it is demonstrated with the statistical result 
corresponding to Cramer's Phi V coefficient with 0.675 between the two variables. 
In a way, it presents a value of significance = 0.00, which proceeds to reject the 
null hypothesis and accepts the alternative hypothesis concluding that there is a 
significant relationship between free play in the sectors and social skills in children 
in kindergarten. 
 














   
 
Introducción 
 Según la Unicef, organismo de las Naciones Unidas con su proyecto: 
“Vamos a jugar” (2004), precisa que es fundamental que todos los niños tengan el 
derecho y el momento de aprovechar del juego para lograr beneficios no sólo 
físicos y mentales, sino principalmente, beneficios sociales en su desarrollo.  
 
Por otro lado la Unicef, publicó el libro: “Deporte, recreación y juego” 
(2004), en el cual detalla que el juego fortifica el organismo, previene posibles 
enfermedades, capacita a los niños desde pequeños para su futuro aprendizaje, 
pero, sobre todo, baja los síntomas de estrés y depresión, además fortalece su 
valor propio y habilidades sociales.  
  
Unicef (2002) nos señala que a nivel mundial 2.100 millones de infantes el 
cual representa el 36% de la cobertura poblacional. Generalmente a nivel 
internacional, 1 de cada 4 viven en penurias. Por lo que estas condiciones 
desfavorecen para un buen futuro de los niños, esto ocasiona que sufrirán de 
desnutrición, enfermedades, los niños tendrán que trabajar y no podrán ir a las 
escuelas por lo que no alcanzaran la oportunidad de desarrollar capacidades, 
habilidades, destrezas y sobretodo de disfrutar actividades lúdicas propio de los 
niños las cuales son muy importantes en las primera edad pre escolar. 
 
En el Perú, Minedu (2016), se considera a la educación inicial como el 
primer eslabón de la educación, el cual tiene como objetivo el desarrollo 
multilateral y armónico a través del juego, por lo que es necesario crear desde las 
edades más tempranas, las condiciones adecuadas para comenzar a desarrollar 
actividades lúdicas con la finalidad de promover hábitos, habilidades, 
capacidades, así como propiciar la adquisición de conocimientos e iniciar la 
formación de habilidades sociales. 
 
Uno de los grandes retos de los docentes del nivel inicial es desarrollar 
estrategias pedagógicas significativas, de interés y necesidad del niño, de disfrute 
y placer, que promuevan el desarrollo de habilidades sociales. Entre estas 
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actividades, el juego libre adquiere especial significación, por cuanto se concibe 
como una actividad fundamental en el nivel inicial. 
 
Múltiples investigaciones se han llevado a cabo sobre el juego libre en el 
nivel inicial y han sido analizadas a través de los años, teniendo diferentes 
interpretaciones a partir de la concepción filosófica que han sustentado los 
autores, mucho se ha discutido en los últimos tiempos sobre su utilización como 
una valiosa estrategia pedagógica. 
En nuestro país, el Minedu (2009), precisa al juego libre como una 
actividad que no tiene un objetivo determinado ayuda en el proceso de 
adquisición de habilidades. El juego optimiza el desarrollo de aprendizaje y 
habilidades sociales de forma libre. El juego es un comportamiento natural que 
permite que el niño se desarrollé. Al realizar actividades de juego, se facilita 
internamente los movimientos y destreza del niño. 
 
Por ello y para nuestro país, es importante la adquisición de habilidades 
sociales en el niño, a través del juego libre, precisamente en estos años se 
sientan sus bases y adquieren las primeras nociones para resolver conflictos, 
regular emociones, realizar interacciones positivas, asumir normas y 
compromisos, entre otros. 
 
Según el INEI (2017) la Encuesta Nacional de hogares el 81.5% de 
estudiantes del nivel de educación inicial y por edades los resultados son los 
siguientes: en 3 años un 56,2% en 4 años un 90.8% en 5 años un 95,9%. 
Destacando que se da una mayor asistencia escolar en el nivel inicial. Por lo 
tanto, tienen más oportunidades para desarrollarse en forma integral según 
necesidades e interés de los niños y beneficiarse de actividades de juego como 
estrategia pedagógica. Por lo que en el año 1998 se rompió con este método, 
viendo como los niños podían aprender mejor, se vio también que había muchas 
cosas que los docentes deberíamos cambiar. Como tener aulas acondicionadas 
de acuerdo a las características de los niños para que su aprendizaje y desarrollo 
social sea favorable. Así las actitudes del docente fueron cambiando en un 80% 
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por lo que en la propuesta pedagógica del juego libre vamos avanzando a favor 
del niño. 
En mi posición de docente, pude observar que la formación de la destreza 
y el auto aprendizajes en actividades motoras de los niños, presenta dificultades 
ya que existen niños que no expresan sus ideas y sentimientos, no regulan sus 
emociones, no resuelven conflictos, no hay interacciones positivas y evidencian 
agresiones entre ellos. Lo cual influye negativamente en el desarrollo de 
habilidades sociales. Otro punto a tomar en cuenta es la falta de implementación 
de la actividad del juego dentro del trabajo pedagógico de los docentes de dicha 
IEI, lo que debilita la oportunidad a los niños de interactuar con sus pares y 
aprovechar el juego libre como estrategia pedagógica de manera que contribuya 
al desarrollo de habilidades sociales. 
 
En mi Institución educativa en un 90% los niños asisten en forma regular por lo 
que las docentes ejecutan la estrategia pedagógica del juego libre en los sectores 
y los niños aprovechan este momento para desarrollar ciertas capacidades y 
habilidades. 
Metodología 
El trabajo investigación, consideró el tratamiento cuantitativo y a la vez la 
modalidad no experimental. Mediante este procedimiento se recopilo datos y se 
hizo los análisis para conquistar a las preguntas de investigación, las hipótesis 
que se plantearon fueron expuestas a estudios numéricos para indagar ciertos 
modelos de regularidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). También nos 
indica el estudio no es experimental, pues las variables no han sido manipuladas 
intencionalmente para ver el producto sobre otras variables. 
El diseño de la investigación es de tipo descriptivo correlacional y transversal. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Afirma que estos estudios tratan de 
determinar las particularidades importantes de cualquier acontecimiento de una 
localidad o lugar que es sometido a un análisis. 
Al respecto Behar (2008), indica que el estudio de investigación es de tipo básica 
con el objeto de formular nuevas teorías o cambiar los actuales con el fin de 
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aumentar el conocimiento científico. Por lo cual el marco teórico es prioridad para 
conducir el trabajo a realizar. 
 
Estuvo conformado niños de la Institución Educativa 115-22 de San Juan de 
Lurigancho los cuales se logró observar 122 niños, siendo una muestra Por lo que 
se llegó a calcular a través del programa Sample Size Calculator. 
 
Resultados 
Con respecto a la hipótesis general con el coeficiente Phi V de Cramer fue de 
0,675 positiva y alta entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales, 
por lo que se concluye que existe relación entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades sociales en los niños. 
De acuerdo a la hipótesis específica 1, los resultados con el coeficiente Phi V de 
Cramer fue de 0,426 positiva y moderada entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades básicas, por lo que se concluye que existe relación entre el juego libre 
en los sectores y las habilidades básicas en los niños. 
De acuerdo a la hipótesis específica 2, los resultados con el coeficiente Phi V de 
Cramer fue de 0,434 positiva y baja entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades avanzadas, por lo tanto se concluye que existe relación entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades avanzadas en los niños. 
De acuerdo a la hipótesis específica 3, los resultados con el coeficiente Phi V de 
Cramer fue de 0,553 positiva y moderada entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades relacionadas con los sentimientos, por lo que se concluye que existe 
relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades relacionadas con los 
sentimientos de los niños. 
De acuerdo a la hipótesis específica 4 los resultados con el coeficiente Phi V de 
Cramer fue de 0,533 positiva y moderada entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades alternativas a la agresión, por lo que concluimos que hay relación 
entre el juego libre en los sectores y las habilidades alternativas a la agresión en 
los niños. 
De acuerdo a la hipótesis específica 5 los resultados con el coeficiente Phi V de 
Cramer fue de 0,532 positiva y moderada entre el juego libre en los sectores y las 
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habilidades para hacer frente al estrés, por lo que se concluye que existe relación 
entre el juego libre en los sectores y las habilidades para hacer frente al estrés en 
los niños. 
De acuerdo a la hipótesis específica 6 los resultados con el coeficiente Phi V de 
Cramer fue de 0,364 positiva y baja entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades de planificación, por lo que se concluye que existe relación entre el 
juego libre en los sectores y las habilidades de planificación de los niños. 
 
Discusión 
De la contratación de la hipótesis general, se puede observar que existe relación 
significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales básicas 
(p= ,000; Phi V de Cramer=0,675. Este resultado coincide con la investigación de 
Cotrina (2015), indicando que el juego y las habilidades sociales ayuda a los niños 
a desarrollarse a conocerse, puesto que el juego favorece el desarrollo de 
socialización teniendo la habilidad de conducir sus sentimientos, emociones, 
momentos de estrés y conflictos. Las habilidades sociales no son adquiridas por 
los niños de manera progresiva, sino que se irán viéndose al mismo tiempo 
conforme se va viviendo experiencias de la vida cotidiana. De allí que el juego 
favorece a relucir habilidades sociales ya que al interactuar con los demás puede 
expresar sus sentimientos y emociones. Estos hallazgos coinciden con la teoría 
propuesta por Minedu (2009), es una actividad libre. Por lo que no necesita de 
supervisión de un adulto, planificación o influencia del adulto. Asimismo, se 
verifica la propuesta de Goldstein (1989), señalando que las habilidades sociales 
apoyan a relacionarse con otras personas como también a poder resolver 
situaciones de conflictos personales y emocionales desde acciones básicas como 
complicadas.  
 
De la contratación de hipótesis específica 1, se verifica que existe relación 
importante entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales básicas 
(p= ,000; Phi V de Cramer=0,426 Este resultado coincide con el trabajo de 
Cusilayme (2018) con relación a los juegos de cooperación en los niños, la autora 
considero una formación positiva en las habilidades sociales básicas. Estos 
hallazgos coinciden con la teoría propuesta por Goldstein (1989), Considerando 
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que las habilidades básicas que permite al niño estar atento, escuchar y 
comprender lo que está conversando.  
 
De la contratación de hipótesis específica 2, se pudo deducir que existe 
relación relativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales 
avanzadas (p= ,000; Phi V de Cramer=0,434). Este resultado coincide con el 
trabajo de Ramos (2016) Con respecto a las habilidades sociales avanzadas la 
muestra que experimento alcanzo un nivel efectivo de habilidades sociales 
avanzadas (44,45%) concluyendo que el taller “PEQUICLOWN” favoreció 
positivamente en adquirir habilidades sociales. Estos hallazgos coinciden con la 
teoría propuesta por Maguiña (2016) que luego de adquirir las habilidades 
principales, se establecen las otras habilidades sociales, para poder valerse por sí 
mismos en la vida diaria. 
  
De la contratación de hipótesis específica 3, se pudo encontrar la relación 
entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales relacionadas con el 
sentimiento (p= ,000; Phi V de Cramer=0,553). Este resultado coincide con el 
trabajo de Chamorro (2017), por lo que la habilidad social relacionada con los 
sentimientos obtuvo un 76% un porcentaje significativo en el grupo. Corrobora 
Golstein (1989) que son habilidades diversas como conocer y expresar las 
propias expresiones, capta la necesidad de los demás, haciéndose frente al 
enfado de otros, manifestar amabilidad, afrontar el miedo. 
De la contratación de hipótesis específica 4, se pudo hallar una relación 
relevante entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales alternativas 
a la agresión (p= ,000; Phi V de Cramer=0,533). Esto coincide con el trabajo de 
Huertas (2017). Los resultados de los niños van por los tres niveles de 
desempeño: nivel deficiente constituyendo un 5,7%, un nivel promedio de 60% un 
nivel de un 34,3%; percibiéndose algunas habilidades que todavía falta 
desarrollar, esto sería a los conflictos sucedidos en el aula que aún les cuesta 
resolver los problemas. Estos hallazgos coinciden con la teoría propuesta por 
Goldstein (1989), Señala que el niño toma decisiones y negocia con los demás 
para resolver los conflictos que se le presentan.   
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De la contratación de hipótesis específica 5, se encontró que existe 
relación positiva entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales para 
hacer frente al estrés (p= ,000; Phi V de Cramer=0,532). Este resultado coincide 
con el trabajo de Delgado (2017) El programa ejecutado con actividades lúdicas 
promoviendo la colaboración, favoreció para promover habilidades en niños de 
cinco, se impulsaron en 100% las habilidades sociales para enfrentar el estrés. 
Estos hallazgos coinciden con la teoría propuesta por Marín (2008), nos señala 
que las habilidades sociales no sólo determinan el nivel de socialización de los 
niños, sino que son fundamentales para promover aprendizajes en los niños.  
Mientras los niños logren interacciones positivas con los adultos, con otros niños y 
con su contexto, su socialización, desarrollo y aprendizaje serán favorables. 
  
De la contratación de hipótesis específica 6, se puede precisar que si hay 
relación entre el juego libre en los sectores y las habilidades sociales de 
planificación (p= ,000; Phi V de Cramer=0,364).  Este resultado coincide con el 
trabajo de Cotrina (2015), que los niños, tienden a tomar decisiones con gran 
relevancia proponiendo ideas dentro del grupo que pertenece promoviendo la 
autonomía en las situaciones de juego. Este resultado coincide con el trabajo de 
Según Muñoz (2011) Señalando que las habilidades son comportamientos que se 
van aprendiendo y se dan a través de conductas orales y gestuales 
 
Conclusiones 
Respecto al objetivo general, se concluye que el juego libre en los sectores se 
relaciona en forma positiva con las habilidades sociales en los niños de la 
institución educativa 115-22 “Santísima Virgen de Lourdes”, con un coeficiente Phi 
V de Cramer de 0,675 positiva y alta, asimismo p = 0.000 con lo cual se concluye 
que existe relación significativa entre el juego libre en los sectores y las 
habilidades sociales en los niños. 
El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las habilidades”, 
con un coeficiente Phi V de Cramer de 0,426 positiva y moderada, asimismo p = 
91 
 
   
0.000 con lo cual se concluye que existe relación significativa entre el juego libre 
en los sectores y las habilidades básicas en los niños.  
El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las habilidades 
avanzadas con un coeficiente Phi V de Cramer de 0,434 positiva y moderada, 
asimismo p = 0.000 con lo cual se concluye que existe relación significativa entre 
el juego libre en los sectores y las habilidades avanzadas en los niños. 
El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las habilidades 
relacionadas con los sentimientos, con un coeficiente Phi V de Cramer de 0,553 
positiva y moderada, asimismo p = 0.000 con lo cual se concluye que existe 
relación significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades 
relacionadas con los sentimientos en los niños. 
El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las habilidades 
alternativas a la agresión con un coeficiente Phi V de Cramer de 0,533 positiva y 
moderada, asimismo p = 0.000 con lo cual se concluye que existe relación 
significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades alternativas a la 
agresión en los niños. 
El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las habilidades 
para hacer frente al estrés, con un coeficiente Phi V de Cramer de 0,532 positiva y 
moderada, asimismo p = 0.000 con lo cual se concluye que existe relación 
significativa entre el juego libre en los sectores y las habilidades para hacer frente 
al estrés en los niños. 
El juego libre en los sectores se relaciona en forma positiva con las habilidades de 
planificación, con un coeficiente Phi V de Cramer de 0,364 positiva y baja, 
asimismo p = 0.000 con lo cual se concluye que existe relación significativa entre 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO:    EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES Y LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 115-22 “SANTÍSIMA VIRGEN DE LOURDES” SAN JUAN DE LURIGANCHO 2018? 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre el Juego 
libre en los sectores y las habilidades 
sociales en los niños de la institución 
educativa 115-22 “Santísima Virgen 
de Lourdes” San Juan de Lurigancho 
2018? 
 
Problemas especifico 1 
Cuál es la relación entre el juego libre 
en los sectores y las habilidades 
básicas en los niños de la institución 
educativa 115-22 “Santísima Virgen 
de Lourdes” San Juan de Lurigancho 
2018? 
 
Problemas especifico 2 
¿Cuál es la relación entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades 
avanzadas en los niños de la 
institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018 
 
Problemas especifico 3 
¿Cuál es la relación entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades 
relacionadas con los sentimientos en 
los niños de la institución educativa 
115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” 
San Juan de Lurigancho 2018? 
 
Problemas especifico 4 
¿Cuál es la relación entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades 
alternativas a la agresión en los niños 
de la institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018? 
 
Problemas especifico 5 
¿Cuál es la relación entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades 
para hacer frente al estrés en los 
niños de la institución educativa 115-
22 “Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018? 
 
Problemas especifico 6 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre el juego libre en 
los sectores  y las habilidades sociales en 
los niños de la institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes “San Juan de 
Lurigancho 2018 
 
Objetivos específicos 1 
Determinar la relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades básicas en los 
niños de la institución educativa 115-22 




Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el juego libre en 
los sectores y  las habilidades avanzadas  en 
los niños de la institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San Juan de 
Lurigancho 2018 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades relacionadas 
con los sentimientos en los niños de la 
institución educativa 115-22 “Santísima 




Problemas especifico 4 
Determinar la relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades alternativas a 
la agresión en los niños de la institución 
educativa 115-22 “Santísima Virgen de 
Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018? 
 
 
Problemas especifico 5 
Determinar la relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades para hacer 
frente al estrés en los niños de la institución 
educativa 115-22 “Santísima Virgen de 







Existe una relación entre el juego libre 
en los sectores y las habilidades 
sociales en los niños de la institución 
educativa 115-22 “Santísima Virgen de 
Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018 
Hipótesis específica 1 
¿Existe relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades básicas en 
los niños de la institución educativa 115-
22 “Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018? 
 
Hipótesis específica 2 
¿Existe relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades avanzadas 
en los niños  de la institución educativa 
115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” 
San Juan de Lurigancho 2018 
Hipótesis específica 3 
¿Existe relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades 
relacionadas con los sentimientos en los 
niños y niñas de la institución educativa 
115-22 “Santísima Virgen de Lourdes” 
San Juan de Lurigancho 2018? 
 
Problemas especifico 4 
¿Existe relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades 
alternativas a la agresión en los de la 
institución educativa 115-22 “Santísima 




Problemas especifico 5 
¿Existe relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades para hacer 
frente al estrés en los niños de la 
institución educativa 115-22 “Santísima 






Problemas especifico 6 
¿Existe relación entre el juego libre en 
Variable 1:  EL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
Dimensiones Indicadores Ítems 













































Cuidado de materiales 








Representación Comparte materiales 
lúdicos 
Verbaliza lo vivenciado 
21,22,23,24 
Variable 2:  LAS HABILIDADES SOCIALES 
Dimensiones Indicadores Ítems 
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¿Cuál es la relación entre el juego 
libre en los sectores y las habilidades 
de planificación en los niños de la 
institución educativa 115-22 
“Santísima Virgen de Lourdes” San 
Juan de Lurigancho 2018? 
Problemas especifico 6 
Determinar la relación entre el juego libre en 
los sectores y las habilidades de 
planificación en los niños de la institución 
educativa 115-22 “Santísima Virgen de 
Lourdes” San Juan de Lurigancho 2018? 
los sectores y las habilidades de 
planificación en los niños de la 
institución educativa 115-22 “Santísima 









Prevé sus acciones 21,22,23,24 
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
 
TIPO: Transversal descriptivo 
 
DISEÑO: No experimental  
 
 
MÉTODO: Hipotético deductivo. 
 
Población:  
Conformada por 145 niños 
 
Muestreo: 
Conformado por 122 niños 
 
Muestreo: 









Autor: Madeleine Rivera Cuzco 
  












- Presentación tabular y gráfica 




Contrastación de Hipótesis 
- Para la contratación de hipótesis se utilizó la prueba 




   
Anexo 3: Instrumentos 
LISTA DE COTEJO DE JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
DATOS GENERALES:  
1.- Institución educativa:  
2.- Sección:  
3.- Turno: 
4.- Fecha:  
5.- Actividad:  
6.- Hora de inicio:  
7.- Hora de término: 
8.- Nombre del estudiante: 
VARIABLE: JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.- Expresa sus ideas para jugar.    
2.- Propone acuerdos y normas para el juego.    
3.- Decide que es lo que desea jugar.    
4.-Respeta las ideas de sus compañeros al planificar 
su juego. 
   
 
VARIABLE: JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN  
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1. – Para jugar Elige el sector de su preferencia.    
2.-Demuestra autonomía  al elegir su sector para el 
juego 
   
3.- Conversa con sus compañeros que eligieron el 
mismo sector sobre los roles que van a asumir en el 
juego 
   
4.-Espera su turno para jugar en el sector que eligió    
 
VARIABLE: JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
DIMENSIÓN: EJECUCIÓN 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.-Expresa lo que le gusta y disgusta del juego.    
2.- Comparte los materiales con sus compañeros.    
3.-Interactua con sus compañeros al jugar en sus 
sectores. 
   
4.Coopera con sus compañeros al construir su 
proyecto de juego 





   
 
VARIABLE: JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
DIMENSIÓN: ORDEN 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.-Guarda  los materiales que utilizó después del 
juego. 
   
2.-Ayuda a guardar los materiales del compañero.    
3.-Expresan sus opiniones  al ordenar sus materiales    
4.-Mencionan si su sector esta ordenado o no.    
 
VARIABLE: JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
DIMENSIÓN: SOCIALIZACION 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.-Expresa lo que más le agradó del juego.    
2.-Expresa lo que menos le agradó del juego.    
3.-Muestra agrado al escuchar a sus compañeros al 
socializar sus experiencias. 
   
4.- Comenta las dificultades que tuvo durante el juego    
 
VARIABLE: JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES 
DIMENSIÓN: REPRESENTACIÓN 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.-Comparte con sus compañeros los materiales para 
realizar la representación del juego. 
   
2.- Expresa a sus compañeros la vivencia 
representada en su dibujo o modelado del juego 
realizado. 
   
3.-Representa a través del dibujo lo que ha jugado    










   
LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES SOCIALES  
DATOS GENERALES:  
1.- Institución educativa:  
2.- Sección:  
3.- Turno: 
4.- Fecha:  
5.- Actividad:  
6.- Hora de inicio:  
7.- Hora de término: 
8.- Nombre del estudiante: 
VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES 
DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.-Presta atención a la persona que se comunica con 
él/ella. 
   
2.-Establece comunicación con sus compañeros al 
momento de jugar 
   
3.-Agradece cuando es ayudado por un compañero 
durante el desarrollo del juego. 
   
4 Emplea normas básicas de comunicación y normas de 
cortesía: saluda, pide la palabra, da las gracias 
   
 
 
VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES 
DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.-Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad al momento de 
jugar. 
   
2.-Muestra predisposición para disculparse cuando comete 
alguna falta. 
   
3. Participa y se integra al grupo de juego con facilidad    
4.- Acepta la opinión de sus compañeros pero a la vez hace 
respetar su opinión durante las actividades del juego. 
   
 
 
VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES 
DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS A LOS SENTIMIENTOS 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.-Expresa lo que siente al jugar con sus compañeros.    
2.-Demuestra afecto hacia otros niños, a través de 
diferentes medios (verbal, no verbal, corporal, etc.) 
   
3.-Muestra satisfacción por las actividades que realiza 
durante el juego. 
   
4.- Expresa verbalmente sus emociones cuando se siente 
alegre, triste, enojado, temeroso 
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VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES 
DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.-Demuetra satisfacción al compartir sus juguetes con 
sus compañeros. 
   
2.- Participa en juegos grupales respetando las reglas y 
normas de seguridad 
   
3.-Controla su carácter en alguna situación difícil de su  
juego 
   
4.- Recuerda las normas y los acuerdos para resolver 
conflictos. 
   
 
VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES 
DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.- Muestra agrado por haber participado de un juego    
2.- Identifica situaciones  que le provocan vergüenza     
3.-Decide lo que quiere jugar cuando sus compañeros 
hacen otra cosa. 
   
4.-Se da cuenta lo que hizo mal en su juego y lo intenta 
nuevamente. 
   
 
VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES 
DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES DE PLANIFICACIÓN 
ITEMS SI NO DESCRIPCIÓN 
1.- Propone ideas para participar en juegos grupales.    
2.- Toma decisiones antes de comenzar una tarea    
3.- Muestra organización antes de realizar una actividad.    
4.- Muestra deseo e iniciativa frente a las actividades de 
su interés 
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